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No niego que en determinados mo-
mentos hemos sido inferiores en ar-
mas al enemigo. Mas también afirmo 
que en la hora presente la lucha se 
ha nivelado por completo, y que 
dentro de breves días nuestra supe-
rioridad será aplastante. 
Esta pasajera depresión de nues 
Ira lucha ha servido para serenar 
los ánimos; para evitar esa frivoli-
dad en que se confundía la guerra 
coa una verbena; para reconocer la 
necesidad de férrea disciplina en la 
vanguardia, en fin, para que todos 
reconozcamos que el enemigo no 
está todavía aplastado, y que nece-
sitamos de nuestras energías para 
batirle hasta en su más escondido 
reducto. 
Por ello debemos evitar todo es-
pectáculo que huela a frivolidad, a 
pasatiempo, a cosa insubstancial. 
Cuando en el frente hay milicianos 
que mueren, en retaguardia sólo de 
be haber camaradas serios que Ira 
bajen silenciosa pero constantemen-
te. Todo lo que huela a carnavalada 
(niñas de mona y pistola al cinto), 
a festejos innecesarios o poco en 
consonancia con el momento pre 
sente, deben desaparecer. 
Nos divertiremos cuando no haya 
un camarada que en el parapeto de-
fienda con su pecho nuestra tierra a 
los facciosos, cuando la victoria to-
tal alboree en el firmamento de nues-
tra Iberia. Cuando hayamos venci 
do, todas las diversiones que que-
ráis, todas las frivolidades que os 
venga en gana: pero en tanto sea 
desgarrada diariamente la carne de 
uno u otro compañero por el plomo 
fascista; mientran se oigan ayes de 
dolor, no puede haber diversiones, 
o por lo menos yo no las comprendo. 
Hoy es día de luchar en vanguar-
dia y de trabajar en retaguardia; 
tiempo sobrará para holgar después 
de nuestra victoria. 
Ganaremos la lucha compañeros, 
pero la ganaremos si sabemos estar 
a la altura que las circunstancias 
señalan, si en todo momento somos 
dignos de obtener la victoria .  
BELAN 
EL MOMENTO DECISIVO 
¡Arriba los corazones, 
ciudadanos! 
Todos los acontecimientos de la vida tienen sus momentos preciosos y de-
cisivos. La tragedia que vivimos tiene, en estos mismos instantes, su precisión. 
Es el momento precioso y decisivo. No cabe esperar otro. 
Los facciosos acumulan sobre la capital de la República el máximo de car-
ne traidora y la mayor cantidad de material bélico de que pueden disponer. 
La consigna es severísima; las órdenes, terminantes. Hay que atacar despiada-
da y violentamente, disparando a discreción todos los aparatos mortíferos 
por tierra y aire— y entrar en Madrid. 
Los bravos soldados del pueblo aceptan heróíca y espartanamente la más 
grande combatividad presenciada; y ante una tupida cortina de fuego y de 
proyectiles, dando el pecho, el alma y la vida, se constituyen en muralla cicló-
pea, y el formidable y desesperado ataque, considerado como definitivo por 
la canalla fascista, es resistido y rechazado. Unas horas más tarde, las milicias 
populares, con plena conciencia de su responsabilidad, impulsadas por el sen-
timiento fervoroso de su deber y de su razón, atacan viril y enérgicamente al 
enemigo, haciéndole retroceder, y dejando destrozados escuadrones de caba-
llería Mella, sembrando el campo de lucha, de centenares de cuerpos mutila-
dos de requetés, legionarios y falangistas. El plan largamente preparado, les 
ha salido fallido a la canalla fascista. Madrid continúa sín ser violado. 
En Oviedo, la jauría de lobos fascistas tiene que retroceder hacía el centro 
de la capital, ante el empuje arrollador de los mineros asturianos. En un mo-
mento dado, asoman las columnas facciosas que en auxilio del traidor Aran-
da acuden bien preparadas y dispuestas a todo. Pero no les ha valido ni la 
fuerza humana ní la inspiración divina. Las columnas salvadoras de los sitia-
dos, han sido hechas trizas. Lo poco que se ha escapado del destrozo, ha hui-
do a la desbandada. Los bravos mineros, despejado el horizonte, continúan 
empujando, empujando... 
Huesca, materialmente cercada, se está axfísiando. Ante el insostenible 
sitio, se presentan por la sierra de Alcubíerre fuertes columnas facciosas, bien 
equipadas y mejor pertrechadas, con el fin de obtener un desahogo y un res-
piro para la cíudad aragonesa que se está ahogando. 
No les ha valido la treta. El táctico militar que la dispuso, se ha visto de-
fraudado. Las fuerzas enemigas han sido enérgicamente batidas en Alcubie-
rre. Los hombres que allí tenemos se han portado como tales. No han men-
tido. Son de ley también. 
Esta es la presente perspectiva. Nuestros soldados acaban de demostrar 
con lo más caro con que puede demostrarse, como es la vida, que sienten 
profundamente la convicción, que tíenen plena conciencia de su razón y que 
están poseídos de la más insuperable cantidad de hombría. 
Con todos estos invencibles elementos se puede luchar, y se va indiscuti-
blemente a la victoria. Hacía ella, pues. A obtenerla cuanto antes. 
Los heroicos milicianos, en los frentes. Los organismos responsables, des-
de la retaguardia, facilitando todos los medios para el triunfo. Y todos en sus 
puestos a cumplir con su deber. 
Nos hallamos en el momento decisivo. ¡Arriba los corazones, ciudadanos! 
Que el mundo entero nos contempla. 
J. MUJAL CASANOVAS 
Visado por la censura 
Pecados de ingenuidad 
REVOLUCION Y TOROS 
Hasta las cosas más triviales, ne-
cesitan, para no desentonar, de opor-
tunidad y ambiente. ¡Pobres de aqué-
llos que, sin tenerlo en cuenta, se me-
ten en vereda! 
El domingo hubo toros. Es decir, 
fiesta... no sé si llamarla exnacional o 
nacional todavía. Ambiente, para qué 
negarlo, por poca fortuna, quizá no 
fuera lo que faltase. SÍ; ambiente vie-
jo, carcomido, arcáico, de la España 
de pandereta y garambainas, para la 
que la -suprema chulaponerfa del tore-
ro r ;a virtud y lastre innecesario la 
cien 	ambiente de ese tal vez hu- 
biese 1.1 domingo. Pero semejante am-
biente hay que boicotearlo, hay que 
sustituirlo por las preciosas realiza-
dores que te habren ante nuestros 
ojos, llenos de verismo, como rosas 
lozanas; es preciso sustituirlo por 
esa pujanza juvenil que es vida sana, 
preñada de iniciativas, de un panhu-
manismo firme y de una formidable 
solidaridad, virtud proletaria por ex-
celencia. 
No estuve en la fiesta. Nunca voy 
s ella. Empero, mientras duró, pen-
saba que la moralidad de la Revolu-
ción era terriblemente apuñalada por 
las astas de los pobres cornúpetos, 
expuestos a la befa y al !horrible sa-
crificio. ¿Es que—como decía Euge-
nio Noel—vamos también nosotros, 
los revolucionarios de siempre y de 
hoy, a perpetuar la, concepción de que 
el toro—fanáticamente—es la tabla de 
valores psicológicos chi pueblo espa-
ñol? No; un kilómetro de «nos» ro-
tundos y secos corno trallazos. 
Prueba de ello es que en la misma 
fiesta, tanto la U. g. T., que la ha 
bía organizado, como la C. N. T., 
que estuvo al mgrgen, reconocieron 
públicamente que estaban disconfor-
mes con la naturaleza de animalidad 
del espectácdo en sí. A la fiesta, evi-
dentemente, le faltaba oportunidad. 
La voluntad de los organizadtres no 
vió esto y sí solamente el lado: bené-
fico del acto, el fin: sacar unas pese-
tas para ayudar a los milicianos. To-
dos aseguraron que éste era el bro-
r he que había de cerrar la celebración 
(I.- fiestas de esta netura'eza. 
(Continúa en la cuarta página). 
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INFORMACION 	TELEFONICA 
El fascista Degrelle ha sido "detenido" en su marcha 
sobre Bruselas y "encarcelado" 
Enorme decepción del proletariado francés ante el 
discurso de León Blum 
Madrid demuestra su encendido espíritu bélico con 
diferentes manifestaciones por sus principales vías 
Las pérdidas de los rebeldes en Oviedo a partir del 4 de Octubre ascienden a cinco mil combatientes 
Yo afirmo que los hombres del Fren-
I 
 Texto de la trascendental declaración de 
te Popular son los principales respon- 	representante ruso 
sables de la guerra civil desencade-
nada en España). 
El esperado discurso del Jefe del Gobierno 
francés 
Ha sufrido el proletariado francés 
una enorme decepción ante el espera-
do discurso del Jefe del Gobierno 
francés, León Blum. 
La masa esperaba una afirmación 
categórica en relación con el movi-
miento español. Pero ante el asombro 
de las seis mil personas que ávidas 
aguardaban su declaración en pro del 
proletariado hispano, ha soslayado, 
ha escamoteado el trascendental mo-
mento histórico por que atraviesa Es-
paña y no ha dicho una sola palabra 
sobre el particular. 
Las pérdidas de los facciosos en Oviedo 
demuestran su derrota 
Oviedo.— En San Lázaro, como 
consecuencia de la operación realiza-
da ayer, se ha cogido un gran botín 
de guerra, en el que figuran dos mor-
teros y tres ametralladoras. 
Por lo que se refiere a varios fren-
tes, las operaciones se realizan con 
absoluta normalidad, sin que haya 
que registrar alteraciones estimables. 
Es de presumir que este estado de 
cosas se prolongue por algunos días, 
a pesar de lo cual no dejarán de re-
gistrarse por nuestra parte ventajas 
que Lcilitarán el ataque decisivo. 
Según la autoridad, las bajas de 
los rebeldes a partir del 4 de octubre 
ascienden a cinco mil combatientes. 
Se puede facilitar los siguientes deta-
lles: 
Una bandera del terco compeesta 
de ochocientos hombres quedó redu-
cida a ochenta y tuvo que ser trasla-
dada a la Coruña para reorganizarla. 
De' tercer labor de regulares de Ceu-
ta, formado por ciento ochenta ham-
bres, quedaron treinta. 
Agotadas o casi agotadas las fuer-
zas militares de Galicia, los facciosos 
han tenido que disponer el traslado a 
Asturias de los regimientos que guar-
necían las plazas de Cáceres y Zamo-
ra. Parece también se decidieron re-
tirar algunas de las fuerzas que ase-
diaban Madrid, 
Se han hecho prisioneros moros 
que se extraviaron ea la montaña. 
Pese al recuerdo que estos prisione-
ros suscitan a sus opresores, aun no 
se ha dado el ras) de que se atente 
contra su vida. 
Palabras de Andrés Nin, Consejero de 
Justicia, en el mitin del domingo en el 
Gran Price. 
«Todos recordaréis el entusiasmo 
que despertó la formación del Frente 
Popular. Entonces nosotros decíamos 
que la lucha estaba planteada entre 
socialismo y capitalismo y no entre 
fascismo y democracia burguesa co-
mo preconizaba el Frente Popular. 
«Hemos creado un ejército popular 
salido de la nada. Creemos necesario 
un mando único y una sóla discipli-
na pero sin que jamas hayamos de 
volver al ejército permanente de an-
tes. Debemos constituir una fuerza 
armada controlada por la masa tra-
bzj adora, utilizando los elementos 
técnicos que nos son indispensables, 
pero la dirección política y la respon-
sabilidad de la guerra deben estar a 
cargo de la clase trabajadora». 
EL COMITE PROVINCIAL C. N. T. 
Londres.—La declaración del señor 
Maisky, dirijida a lord Plymouth, 
está concebida en los siguientes tér-
minos: 
«Al adherirse con otros Estados al 
acuerdo para la no intervención en 
los asuntos de España, el Gobierno 
de la Unión Soviética esperaba que 
se respetarían las condiciones míni-
mas del compromiso por parte de 
todos los participantes, y que, por 
consiguiente, pudiese abreviarse la 
guerra civil española, ahorrando mi-
llares de víctimas. 
»Mientras tanto, se ha podido de-
mostrar palpablemente que el acuer-
do en cuestión ha sido violado siste-
máticamente por varios de sus parti-
cipantes. 
»Uno de sus participantes, Portu-
gal, se ha convertido en la principal 
base de aprovisionamiento de los re-
beldes, mientras se declaraba el boy-
cot más absurdo al Gobierno legal. 
»A consecuencia de estas violacio-
nes, los rebeldes pueden disfrutar de 
una situación de favor. Por ello, la 
guerra civil en España se ha prolon-
gado. 
»Los esfuerzos del Gobierno sovié-
tico, a fin de terminar con las viola-
ciones del acuerdo, no han sido apo-
yados por el Comité. La proposición 
del Gobierno soviético sobre la crea-
ción de un severo control en los puer-
tos portugueses, no ha hallada apoyo 
alguno y ni ha sido lncluída en el 
orden del día de la presente reunión. 
»EL ACUERDO ES UN PAPEL 
MOJADO SIN SENTIDO ALGUNO 
Y VACIO DE TODO CONTENIDO, 
POR LO QUE SE PUEDE CON-
SIDERAR QUE HA DEJADO DE 
EXISTIR PRACTICAMENTE, 
»No deseando, pues, permanecer 
en una posición que significa un apo-
yo inconsciente a A UNA CAUSA 
INJUSTA, el Gobierno soviético no 
ve posibilidad alguna de salir de la 
situación creada. El único que puede 
aún ser aplicado a tiempo es la devo-
lución al Gobierno español de todos 
C. N. T. 	 F. A. 1. 
Mitin Monstruo 
Organizado por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista 
Ibérica, que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Barbastro, el próximo domingo día 
1.° de Noviembre, a las diez de la mañana. 
Harán uso de la palabra los compañeros siguientes: 
Liberto Amador 
por la Federación Local de Barbastro 
Gregorio Villacampa 
por el Comité Provincial 
Miguel Giménez 
Consejero de Información y Propaganda 
y 
Joaquín Ascaso 
Presidente del Consejo Regional de Defensa de Aragón 
Presidirá el acto el compañero 
Juan Barrabés 
El grandioso acto será radiado por la emisora local «E. C. P. - 1», en 
onda de 42 metros, (bastardilla). 
¡Trabajadores! ¡Campesinos! Acudid todos al mitin del domingo a escu-
char la voz recia, sincera y revolucionaria de la C. N. T. y la F. A. I. Tened 
presente que de este gran acto han de salir orientaciones concretas y rectas 




sus derechos y facilidades DE COM-
PRAR ARMAS AL EXTRANJE-
RO, facilidades de que disfrutan ac-
tualmente todos los Gobiernos del 
mundo. Debe concederse, además, a 
los partic pantes del accedo el dere-
cho de vender o no vender armas al 
Gobierno legítimo español. 
»En todo caso, el Gobierno sovié-
tico, no queriendo asumir por más 
tiempo UNA RESPONSABILIDAD 
NETAMENTE INJUSTA, creada 
La marcha sobre Bruselas 
Bruselas, 25. — León Degrelle ha 
sido detenido esta mañana, así como 
el senador Xavier de Grunne, el di-
putado Rafael Sindic y otros jefes 
del movimiento resista, que forma-
ban parte del llamado servicio de or-
den y de propaganda del movimien-
to, al terminar la misa de doce en la 
Colegiata de Santa Gudule, a donde 
Degrelle había hecho acudir a sus 
partidarios por medio de santo y seña 
que se había hecho circular en secre-
to durante la noche del sábado. 
Degrelle arengó a la multitud des-
de un balcón de una casa sita en 
frente de la iglesia, y cuando quiso 
salir de ella fué detenido junto con su 
escolta. En vista de ello se suspendió 
la asamblea monstruo que debía ce-
lebrarse a la una y media del medio-
día, y que los rexistas se proponían 
celebrar a pesar de la prohibición 
gubernamental. 
La noticia de la detención del fa-
moso agitador se extendió por la ciu-
dad como un reguero de pólvora. 
Sus partidarios recorrieron las calles 
en manifestaciones aisladas, pidiendo 
a gritos que su jefe fuese puesto en 
libertad. La policía había adoptado 
grandes precauciones y todas las tien-
das estaban cerradas, teniendo sus 
cierres melálicos. 
Comité de Guerra-Frente de 
Aragón 
Relación detallada de los donativos 
hechos por los industriales de Bar-
bastro, con destino a las milicias an. 
tifascistas. 
Manuel Torrente, 1o8'45; Ramón 
Gistau, 8'8o; Vda. de Jesús Corrales, 
128 7o; Eufrasio Tagüeña, 454`oo; 
Benito Bergés, 3ir'io; Vda. de Ra-
món Bosch, 1.012'55; Julián Lacen, 
.458'4o; Miguel Cavero, 83o'10; Viu-
da Gallifa, 2‘00;: Rafael Pueyo Pue-
yo, 1o7'2o; Antonio Bistuer, 151'8o; 
Angel Sorribes, 1o2'8o; Floreado 
Isac, 146'o5; León Buil, 707'65, Jus-
to Arnal, 52'85; Ramón Guillén, 
138'75; Juan Calbet ()Jena, 136'oo; 
Peluquería Nasarre, 5'3o; Peluque-
ría La Nacional, 5'30; La Harinera 
Barbastrense, i59`50; Leopoldo Puig, 
535`oo; Clemente Pardina, 39`o5; 
Francisco Torres Lacadena, 95'05;  
con rele ción al Gobierno legítimo de 
España y para el pueb'o español, se 
ve obligado a declarar que, conforme 
a su declaración del día 7 del corrien-
te, NO PUEDE CONSIDERARSE 
LIGADO AL ACUERDO DE NO 
INTERVENCION EN UNA MAYOR 
MEDIDA QUE LOS DEMAS PAR-
TICIPANTES. 
»Os quedaré réc,:nocido de querer 
comunicar el contenido de esta carta 
al Comité, cuando se reuna hoy.» 
León Degrt lie fué conducido al Pa-
lacio de Justicia, donde quedó dete-
nido. 
A las tres de la tarde los bouleva-
res han recobrado su animación en-
tre la plaza de la Bolsa y la plaza de 
Brouckere. 
Los rexistas ocupan las aceras, dan-
do gritos y aclamando a los manifes-
tantes detenidos. Pronto la policía 
neutraliza las dos plazas,haciendo dis-
persar a la multitud y prohibiendo la 
formación de nuevos grupos. Gen-
darmes a caballo intervienen, subien-
do con sus monturas a las aceras. 
Los rexistas se dispersan, pero vuel-
ven a formar grupos. Hacia las cua-
tro de la tarde empiezan a surgir los 
contramanifestantes, que se mezclan 
con los rexistas, saludando muchos 
socialistas con el puño en alto. Los 
rexistas gritan: «¡El Rex les vence-
rá!»; a lo que contestan los socialistas: 
«¡Los fascistas a Berlín!» Rexistas a 
un lado y antifascistas a otro, avanzan 
en grupos y casi llegan a confundir-
se. La policía carga en forma más 
enérgica. Los guardias de la paz agi-
tan sus matracas, pero no hacen uso 
de ellas. La atmósfera es cada -vez más 
nerviosa y empiezan a circular rumo-
res, según los cuales han ocurrido 
disturbios en algunos puntos de la 
ciudad. 
Antonio Ramón, 19 85; Clemente 
Atén, 7'6o; Jesús Cancer, 49'92; Viu-
da de José Pena, 48'7o; José María 
Sahún, 15'oo; Nicolás Navarro, 
459'55; José Planes, 37 '92; Josefa La-
tre, o'8o; Vicente Ciutat, 3`oo; Sán-
chez (Duclós y Peralta), 33'5o; Feli-
pa Pera, 5`oo; Tomás Blanch, 3 i `oo; 
Valentín Barranquero, 8`oo; Agustín 
Soler, 261'45; José Gómez Gravisaco, 
480'30; Miguel Gistau, 62'4o; Vicen-
telBruno, 2o4`7o; Miguel Cortina, 
5‘oe; Luis Sambeat, 141'65; Filome-
no García, 5`oo;j José Lacambra Ló-
pez, 6o5'8o; Mariano Toro Colomi-
na, 12'6o; Baldomero Franco, 5`oo; 
Pablo Abadías, 25- oo; José Albert 
Díaz, 543'05; José Ardanuy, 8'15; 
Almacenes de San Pedro, 2.475'7o; 
José Vidal, 16'9o; Zacarías Arqué, 
25'2o; Luis Mur, 757'70; Joaquín Es 
taran, 1.4o6e2o; Jesús Pardina, roo. o; 
Domingo Armengol, 40'30. 
Suma y sigue. 12.898'44 
Parábola 
El templo derruido.—Había una 
vez un templo maravilloso, con grue-
sas c.:Iumnas de mármol, grandes ar-
botantes de piedra, bóvedas de cruce-
ría y caladas agujas ojivales que ho-
radaban como una plegaria el firma-
mento. 
Todos los fieles comulgaban en el 
culto común de la Humanidad. No 
había otra imagen que un Disto cru-
cificado, en el altar mayor, ante el 
cual ardía perenne una lámpara. 
El templo prosperaba maravillosa-
mente, y entre todos los creyentes 
cundía la paz, la virtud y el amor. 
Hasta que un di un grupo de fieles 
consagró una capilla al santo de su 
devoción, e, imitando los demás su 
conducta, brotaron por todas partes 
santos, altares y capillas. 
Pronto vino con la diversida 1 de 
cultos la rivalidad de los devotos, y 
los pequeños santos comenzaton a 
ostentar ofrendas votivas, joyas y 
adornos costosísimos, mientras que 
el Cristo del altar mayor, clavado en 
un tosco Itrio de cedro, aguardaba en 
vano preces que jamás llegaban. Y es 
fama que por descuido de todos se 
apagó por falta de aceite su lámpara. 
Alguien advirtió que, atento cada 
grupo de fieles a su santo y a su ca-
pilla, comenzaba a desmoronarse el 
templo de todos; mas cuando lo dijo, 
le contestaron; «¿Cómo puede ser, si 
mi santo tiene cada vez más devotos 
y su capilla ostenta cada día más 
ricas ofrendas?» 
Y nadie le hizo caso. 
Pasó el tiempo, vinieron lluvias y 
vientos. Fueron agrietándose los mu-
ros y pulverizándose los cimientos, y 
un buen día sopló un viento fuerte 
que derrumbó el templo de todos, se-
pultando entre el polvo y las piedras 
de su ruina a todos los pequeños san-
tos de las capillas, con sus devotos, 
sus milagros y sus ofrendas. 
¡No nos ocurra a nosotros como a 
los fieles del templo derruí lo, que, 
preocupados con nuestros partidos, 
sectas o doctrinas, olvidemos el tem-
plo de la República, que es el hogar de 
todos los hombres libres de España! 
¡Levantemos nuestro corazón por 
encima de las menudas rencillas per-
sonales y de los doctrinarismos de 
secta, y aunemos nuestra fe en torno 
a la Libertad y a la Justicia, que son 
los únicos dioses eternos a los que 
rinde adoración el culto civil de la 
democracia republiceni!» 
(De un discurso pronunciado en 
Valencia en 1953.) 
FERNANDO VALERA 
COMITE PROVINCIAL REVOLUCIONARIO 
Después de cuantiosas gestiones, 
hemos podido conseguir que muy en 
breve sea un hecho la inauguración 
de la emisora «E. C. P. - a» que ra-
diará desde Barbastro en onda corta 
y onda normal. 
Hasta pronto que tendrá el placer 
de saludar a la provincia por el mi-
crófono, 
Por el Comité Provincial 
Información y Propaganda 
Milicianos... 	¡sii 
Verduleras... ¡No! 
Aún en la paz y quietud del Sani-
tario-Hospital de Boltañe, donde una 
herida pulmonar me obliga a perma-
necer, no puedo olvidar todas las 
chismorrerias de los oradores de ca-
fetin, que por vivir en un periodo re-
volucionario se sienten inteletuales y 
con derecho a atropellar el verbo sano 
y comedido de la expresión del pen-
samiento. 
No puedo callarme ante las conver-
saciones que he oido en maa de un 
"café" y que nos herían como alfi-
leres en el corazón a los que siempre 
hemos combatido por la causa con las 
armas de la prudencta y la corrección. 
Me da coraj cestos revolucionarios 
del ;o de Julio próximo pasado, estos 
nuevos intelectuales que han tenido 
otro pau espiritual que alguna que 
otra novela sicalíptica, y que encabe-
zan todas las discusiones con la fra-
seo:ogía aprendida en garitos y lupa-
nares. 
A vosotros; a los camaradas serios 
y sensatos me dirijo, para que pon-
gais todo lo que esté de vuestra parte 
para evitar estas chismorrerias, mas 
propias de verduleras, que de hom-
bres que han de defender palmo a 
palmo un parapeto, y luchar con te-
són en pró de la causa. 
No merece el nombre de revolucio-
nario aquél que, en un sitio público, 
discute con quien no conoce y habla 
de la posible derrota revolucionaria, 
máxime, cuando no puede elevar sus 
palabras en una razón sólida que le 
justifique. 
A nadie obliga la revolución para 
que vaya al frente. 
El que tenga miedo que se quede 
en casa, y piense que con el cincel, 
con la paleta, con el azadón y con las 
pluma,también se contribuye al triun-
del movimiento. 
En los frentes necesitamos hombre 
que sientan la fé en el justo ideal y el 
ardor de la lucha. No queremos mili-
cianos de ro pesetas. 
La bestia fascista está siempre ace-
chando, y no queremos que pueda 
llegar a creer al oir a estos charlatanes 
que decae el ánimo en uno sólo de 
nuestros compañeros. Ni decae ni de-
caerá; la victoria es a todas luces nues-
tra, y el pensar que puedan llegar a 
vencernos, es como decir que no hay 
dignidad, ni valor, ni sangre en las 
venas del proletariado español. 
Camaradas, no creais que es arbitra-
riedad de carácter lo que me impulsa 
a ser quizá un poco duro en mi ex-
presión. Es... pena, una pena muy 
grande al¡ver que me siento impotente 
para combatir personalmente este 
mal. Y por lo mismo, pido vuestra 
cooperación, pues en evitarlo, está el 
fin o la prolongación, aunque siem-
pre la victoria de la revolución Espa-
ñola. 
VICENTE ROBERT LLOP 
Sanatorio—Hospital de Boite-
fía, 26 10 1936 
Se suplica a quien sepa el paradero 
del miliciano Tomás Bíenzobas, lo co-
munique a su hermano en el Cuartel 
Ricardos. 
La marcha frustrada sobre 
Bruselas 
A la salida de misa de la catedral---escogida por él como 
lugar de concentración---, el fascista Degrelle fué detenido 
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Hoy es toda una "civilización" la que des- 
aparece; es toda una cultura de nuevo 
cuño la que se forja y se alienta 
Viene de la primera página) 
Si no Tuviera que coger la pluma, o 
usar del corage, para combatir seme-
jantes embrutecimientos en este Ara-
gón nunca más, este artículo lo titu-
laría «Eureka», «Alegría>, como qui-
aiérais. El pasado domingo se ha 
puesto un punto final en la España de 
los «picaores». Y la otra España, la 
preterida y vilipendiada hasta hoy, 
puesta en pie en un gesto magnífico 
de virilidad racial, alza la frente hacia 
ortos de creaciones admirables, y la-
b ra por porvenires de fraternos la-
zos y vidas armonizadas, concordes. 
Y es esta la España genuina; la que 
sabe morir para vivir dignamente; la 
que tiene en cartera, si precisos fue-
ran, Numancias y Saguntos; la Es-
paña del mono y la blusa; la rebelde 
y mártir, que ha estado incubándose 
clandestinamente durante más de un 
siglo; la España trabajadora, que al-
canza su mayoría de edad; es esta 
España, repito—que no quiere embru-
tecimiento, sino cultura—la que ha de 
acabar con los toros y con todas 
aquellas cosas que, como ellos, han 
sido el narcótico del pueblo. 
En vez de toros,`comunicar, infiltrar 
en el «fiel k'ore» nacional, regional y 
provincial, ansias creadoras y nocio-
nes de que está muriendo una con'i-
zación, naciendo incólume de sus ci-
mientos otra nueva. 
i¡Pueb!osll ¡No os perdais el arre-
batador espectáculo de ver morir a 
veinte siglos! Creedme; vale más, al-
go más, que una corrida de toros. 
E. VIÑLIALES 
DIVAGACIONES DEL MOMENTO 
PAZ EN LA TIERRA 
Estamos en plena guerra civil. 
Asistirnos a la guerra más horro-
rosa, cruel e inhumana que registra 
la historia de los pueblos; guerra 
fatricida, guerra entre: hermanos. 
De Norte a Sur y de Oriente a Oc-
cidente los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis en su obra nefasta y destructo-
ra, se han enseñoreado del suelo his-
pano, sembrando por doquier. el es-
panto, el terror y la muerte. 
Guerra de odios y rencores; guerra 
de castas que ninguno de los bandos 
en lucha querrá dar por terminada, 
sin el total aplastamiento del bando 
contrario. 
De una parte las clases privilegia-
da ; toda la !gama de parásitos de 
una sociedad caduca y corrompida 
en el vano empeña de, conservar sus 
privilegios de clase; toda la canalles-
ca laya de extítulos y terratenientes, 
explotadores sin conciencia y señori-
tos vagos y viciosos sin otra misión 
en la vida que la de gastar en juer-
gas y francachelas el dinero que ellos 
no han sabido ganar y la de engañar 
vírgenes inmoladas a su desenfrenado 
sensu alism ; p atrioteros, que ante la 
perpectiva de queda relegados a un 
segundo término, no vacilan en que 
se hunda España y el Mundo, si en 
sus escombros queda enterrado lo 
que con mas visión histórica verían 
que es inevitable; y todos estos en 
monstruoso maridaje con unos mili-
tares sin honra, servidores de la hun-
dida Monarquía, traidores y deslea-
les y perjuros por tanto al régimen 
Republicano que un día juraron de-
fender, y nna clericalla compuesta 
de pillos redoma los, hipócritas y 
holgazanes, que con el pretexto de in- 
fnndir una religión que no ser tían y 
escudados en la misma, les servía 
para satisfacer sus torpes ambiciones 
y malvados instintos: 
De otra parte el pueblo que produ-
ce; el pueblo honrado, laborioso y 
trabajador, obreros y campesinos, 
pequeños comerciantes e industria-
les; trabajadores todos, que conscien-
tes de su misión histórica y con las 
ansias de redención de un mañana 
venturoso y cansado de arrastrar la 
vida de privaciones a que lo tenía so-
metido la clase capitalista, se alza 
contra sus verdugos, dispuesto a no 
dejarse arrebatar las conquistas que 
palmo a palmo y a costa de sus vi-
das han conseguido, tanto en el or-
den moral como en el material y a 
hundir para siempre el régimen de 
opresión que los tenía encadenados y 
que de ser vencidos se verían conda-
dos, porque significaría para siempre 
la pérdida de la dignidad y la pér-
dida de la libertad mil veces peor 
que la misma muerte. 
No, no puede ser factible la paz 
mientras no quede deshecho ese con-
glomerado que con el nombre de fas-
cistas designamos y que no es sino el 
conjunto de parásitos improductivos, 
los zánganos en la columna de la vi- 
da y el pueblo trabajador ha de hacer 
producir o habrá de ex'erminar. 
Pero para conseguir la victoria fi-
nal, es necesario además de las ar-
mas una gran disciplina y unidad 
de acc ón de todas las fuerzas del 
Frente Popular, dej ando aparte am-
biciones de mando y deponiendo los 
pri acipios de partido en provecho de 
todos, aunando nuestro esfuerzo en 
conseguir que el Frente no se rompa; 
ojo vigilante, pues el enemigo apela-
rá a todos los medios ilícitos a su al-
cance para conseguir también su vic-
toria, como ha heoho consiguiendo 
hacer sus aliados a las potencias fas-
cistas extranjeras que !es apoyan mo-
ral y materialmente, 
Así pues, adelante: que el mundo 
nos mira y nos observa y pendiente 
es'á de nosotros y hay que darle la 
ser sación de que el pueblo español 
por la fuerza de su unión inquebran-
table es invencible y' que de nosotros 
ha de salir una vez conseguido el 
triunfo, la aurora de Paz y Reden-
ción a que todos aspiramos, a la vez 
que procurando con nuestras acciones 
restañar las heridas y calmar y bo-
rrar los odios y rencores producidos 
por la guerra civil, podamos ofrecer 
al Mundo la pauta para una Socie-
dad mejor, más humana, más justa, 
en la que llamándonos todos herma-
nos sea posible la paz en la tierra... 
SANTIAGOSALAZAR. 
Lacort y octubre 1936. 
ARRIENDO DE HIERBAS 
Se arriendan las HIERBAS de to-
do el Término Municipal, para dos-
cientas cabezas y hasta el mes de 
Mayo. 
Para precios, condiciones, etc., di-
rigirse al COMITE DE ENLACE 
DE CHALAMERA. 
URGENTISIMO 
Se ruega al compañero Diego Sici-
lia, o a los compañeros que puedan 
dar noticias de él en todo el Frente 
Aragonés, que su hermano Juan se 
encuentra en Barbastro. 
Quien tuviere, directa o indirecta-
mente, noticias del mismo diríjase a 
«ORIENTACION SOCIAL». 
C. N. T. 	 F. A. L 	 J. J. L. L. 
AL REBELDE Y GENEROSO PUEBLO DE ARAGON 
Juventud, hombres que abrazáis con entusiasmo y fe las ideas de reden-
ción humana: ¡todos en piel 
La hora de la lucha, ha mucho que ha llegado, y Aragón, apelar de los 
hombres que ha dado a los Frentes de batalla, todavía no ha logrado cons-
tituir una columna propia. 
Con este fin y con el de agrupar a todos los compañeros desparramados 
en las distintas columnas, encarecemos de todos los delegados de grupo, y 
centuria, envien una relación exacta de todos aquellos compañeros que de-
seen formar parte de esta columna al Comité Provincial de la C. N. T. asi 
como también todos los Comités Locales lo hagan de aquellos que volunta-
riamente deseen ingresar, permaneciendo en sus puestos de trabajo hasta 
tanto sean llamados por éste Comité. 
Con el fin de equipar a estas milicias se reciben donativos, ropas, espe-
cies y dinero, en este Comité. 
Juventud, hombres libres, alistaos en las milicias de Aragón. 
Columna C. N. T., F. A. 1, 
Por la libertad de vuestros hijos. 
Por la Revolución. 
Todos a las Ti ilicias de Aragón. 
EL C. P. DE LA C N. T. 
